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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE lA GUERRA
'."
DESTINOS
...
'--
COMISIONES
RELACrOK QUE SE CITA
\Com'andantel I
Sel'íor General de la primera div:sióll
orgánica.
Sel'íor Internntor general de Guerra,
CtrCfÚOr. IExemo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resudto que 105 jefes y oficjale~
de ARTILLERIA, comp~ndidos en 14l
5iguiente relación, {jue principia con doot
Gaspar Regalado Rodríguez y termina
con D. Carl09 RodrígtUez García-Sal-
mOlles, pasen a los destinoS' que a cada
uno se le S>eñaJa.
Lo comunico a V. E. !para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 1 I de
noviembre dc 19~,
E:o::cmo. Sr.: Por este ~I',:i5te~il­
se ha re!'uelto. de como~mi(bj CO¡¡
lo propuesto ';Jor la Jefatura de A....ia-
ción, conceder una com:s:ón dE: ser-
....icio de siete días dI' duración ;Jara
París (Franc:a), af capitán de IN-
GENIEROS D. :\fa~ian0 Barheriin y
Tras de Ylarduya y teniente de Ca-
ballería D. Joaquín Collar Se"~a. del
Arma de Aviación, para tra<aclarse
en vuelo a hordo del avión Breg-uet
XIX. nÍlm. Ro, a c!ic'ha capi,,,:, ':01\
objeto de comprohar la posib;c adap-
laci(>n a este r.lateria!, de lo, moder-
nos a/rlaratos de navegación aérea,
tenit'ndo dert'cho los mencionarlos ofi-
c:3ole9 al percibo <le 1305 dietas regla-
¡/!lentarias con cargo a Tos fon<lns del
vigente presupuesto de Aviación.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'Plilllliento. )'{;,drid.
8 de noviembre de 193:3.
Sefior...
D. Caspar Relo1:alaJo Rodriguez, de la
P!ana Mayor de la hrigada de Artille-
r~a ,de la se~un<la diVisión, al 13." re-
gimiento I'igero, en la!> mismu condicio-
nes en que se hallaba el 13 de agosto
...
AYUDANTE
AZAÑA
Señor General <1e ja cuarta división
or¡::-ánica.
Circular. IExcmo. Sr.: Visto el el!-
crito de la sexta divisi6n orgánica de
2S de octubre próximo pasado, acom-
pañando copia de otro dirigM.o por
el coronel de la segunda medía bri-
gada de la segunda de Montafla, ll()-
licitando se le autorice elegir calpi-
tán ayudante a su~ 6rdeIlJes, entre
lo~ de diclw empIco de los de su res-
pectivo rnand.o, tenien'do en cuenta
que por orden circular de 7 de ene-
ro de 1920 (C. L. núm. 7) se reco-
noció ese derecho a los jefe9 de las
medias brigadas de Cazadore9 de Te-
tuán y de Laraohe, cuya diSlposici6n
no ha sido dero~ada por ning= otra
posteri{)r, este Ministerio ha resuelto
ge haga extensiva la misma a los co-
ronel'es con ,mando de dichas tropa!
de Montaila.
Lo comunico a V, E. para su co-
nocimiento y cumplimiento, Madrid,
11 de n.oviembre de 1932.
---
P. D.,
e. EsPLA
•••
ORDENES
(De la Cauta núm, 3T7).
••CCldn di PII'IO.II
AJSCEN'SOIS
PARTE OFICIAL
MinisteriO de la GueIn
Subsecretarfa
Ministerio de la Gobernación
Señor In&pector general de la Guardia
Civil,
~ timo (D. O. núm. 130), los que dis-
Iirutarán en c!icho empleo :a ant:güedad________________ de prirr.erc) de a.gosto próximo pasado.Lo comunico a V. E. para su co-ncc:miento y cumplimiento. Madrid,
10 de noviembre de 1932.
E,,,,t1w. Sr.: ror (,te :Minis.ter,io se REI_~CION Qt.'F. SE CITA
<Ii'I"'I1<' que l \ caLu de lá Guardia Ci-
"ii c\lldr':s \,;arcí.( Lalx:za. t1ümhrado Regimiento de Cazadores núm. 9
para "CUjlar vacante de su clase cn la
(juardia Colonia ~ del Golfo de Guinea,
Jlase a la silu:lción que uetermina la or- D. José Ralaguer Pal1eja,
<Iell del ~l ini>lerio de la Guerra de 19 • Pab~o ¡"crn Picó.
de agosto de IJ07 (e. L. núm. I3~), em- : Luis Lópcz Olivdla. . .
harc~ndo para su destino en el va'POr • Carlo5 ~laflsta~y Vldal·Rlvas,
coneo del prt'sentc mes, debiendo el Juan Oll\'cr Oll\'er.
interesado manifestar a la Presidencia ~ Fernando S;¡,ncho Fll'noll.
(~el Consejo de Ministros (Dirección ge-¡ : Lo~cnzo M.ata Roebelen.
lleral de Marroecos y C.oloniasJ, el pucr- LUlS. Armlsen ~onforte,
to donde desea efectuar el embarque. Madrid, 10 de nOViembre de 193::1.-
Lo e<lmunico a V. E. para su conoci- Azaña.
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de ...,.,',
noviembre de 193\2.
Excmo. Sr.: Por este Mini9terio se
ha resuelto oprOlll1over al empleo de
a!férc7. ele 'Complemento dd Al"lna
CAnALLERIA, a los' sar,gento.9 -de
d:oha escala que.- fi,guran en la si.
guiente relaci6n, por estar decl:ara.
dos aptos para el ascenso y reunir las
condiciones que determínan 'las 6rde-
nes de 16 de dicielmhre de 1930
(D. O. núm. 284) y 3'1 de mayo úl-. Señor ...
l
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Madrid, IJ dé
Brigada
Subayudante
llELACION QUE SE CITA
D. 1Ianuel Gracia López, del batallón
de Zapadores-)'Iinadores núm. 1, ai nú-
:ucro 2 (V.), incorporándo;,e -a su des-
tino el de igual empleo D. Domingo Be-
lÚtez Gelart.
D. Juan Pérez Carreña, del Grupo
de Zapadores y Telégrafos núm. 4, al
batallón de Zapadores-~rinadores núme-
ro 2 (V.), incorporándose a su destino
el de igual e1ll1l1eo D. Geryasio Vegui-
Ilas de las Heras.
M:drid, 12 de novie¡p.bre de 1932.-
Azana.
Señor...
Excmo. Sr.: Este Minísterio ha
re-suelto que el so~dado del batallón
Cazadores de Afríca núm. S, 'Gabriel
Tribaldos Higueras cese en la situa~
ción de "Al servicio del Protecto-
rado" por haber sido baja en la
Mehal-Ia Jalifiana de Larache núme-
ro 3, donde prestaba sus servicios. se-
gún orden de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (Dirección general
de Marruecos y CoLonias) de fecha
31 de octubre último, causando alta
en la FiUerza para haberes del Cuerpo
a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
10 de noviembre de 1932.
Señcr Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral de Guerra.
DISPONIl3LES
~i},~';..-:~,:......
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuerto que el calPitán médico
D. Fernando Conde Lóper, que pres-
taba sus servicios en el Con·sordo de
IndustríasMilitares afecto a Ja Fá-
brica de P61rvoras de Murcia, y que
por circu'lar de 19 del anterior
(D. O. núm. 247), ha sido nombra-
do para asistir al curso 'de Cirugía.
general •.. quede en situación de d,is-
ponible en la primera división orgá-
nica.
Lo comunico a V. E. para 'su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
12 de noviemlbre 'de 1932. .
AZARA
Sefior General de la primera 'división
orgánica.
Sefiores General de la tercera diví-
sión orgánica e InterYentor gene-
ra! de Guerra.
AZA1lA
Al Parqlle dh';siollaria ,"ím. 2, ü¡carpo-
,.á/ldose con urgencia'
D. Pedro de la Serna Gil, de agrega-
do al Grupo mixto núm. 3. (F.)
D F"rnando .Martinez Harona, de
agregado al Grupo mixto núm. :1 (F.)
D. José Dorda ~[orgado. de agrega-
do al cuarto regimiento pesado. (F.)
D. Jesús Pardo Pecho, lle agregado
en :a Comandancia de ~Ielilla. (F.)
D. An:onio León León, de agregado
en el regimiento de Co"ta núm. 3. (F.)
D. Enrique Pedrosa Barraca, de agre-
gado en la Comandancia de Melina.
(Forzoso.)
D. Miguel Leoz García, de agregado
en el Grupo de Iniormación núm. 3.
(Forzoso.)
D. Carias Navarro Córdoba, de agre-
gado en el Grupo mixto núm. 2. (F.)
D. Carlos Rodríguez García Salmo-
nes, de agregado en el begundo regi-
miento ligero. (F.)
:Madrid, 11 de noviembre de 1932.-
Auña.
Sefíoc...
Ci/'C'ular. ElQCmo. Sr.: Este Mini...
t('rio ha resuelto que el personal del
Cuerpo de Suboficiales del Arma de
I,NGiENIEROIS q.ue figlUra en la si-
g¡uiente relaci6n, pase, en propuesta ex-
traordinaria, a servir loS' destinos que a
cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su conocí-
Circular. EXlCmo. Sr.: Este Minis--
terio ha resuelto que .Ios oficia~es del
Arm:l de ·lNGENIE.l{¡()S Que figuran
en la siguiente relación, pasen, en pro-
puesta extraordinaria, a servir los des-
tinos que a cada uno se le señala
Lo COlllunico a V. E. para s.u conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, U de
aoTÍembre de 19~.
Tenientes
D. Juan Gómez GuiUam6n, de la Co-
mandancia de Obras y Fortificación de
la plaza marítima de Cartagena, al ba-
tallón de Zapaoores.;Minadore!> núm. ;;¡
(F.), incorporándose a su destino el de
igual emp1eq D. Francisco Blond Mesa.
D. Emilio Sánclhez López. de la Co-
mandancia de Obras y Fortificaci6n
de la plaza marítima de Car~agena, al
batall6n de Zapadores-Minadores nú-
mero :;¡ (F.), incorporándose a su des~
tino el de igual empleo D. Carlos Gar-
cia G6mez.
D. Enrique Goncer Morales, de la
Agrtl'pación de. Radiotelegrafía y Auto-
movilismo (Africa), al batallón de Za~
padores-MinadoreS' núm. 2 (V.), incorpo_
rándose a ~u dest,ino el de igual eln-
pIco D. Manuel Matamoros Fernández.
Madrid, 12 de noviembre de 1932.-
Azafla.
.Capitanes
(renientu
". '·.;J·.~ll.~';;""~·:t":',,,;,_:;.:~,~"*aJ;:~,Ú;ti:ll~" no cesando en su destino hasta!.dl l¡;Tcer rcgimi.:¡¡to liyer<J, illcorpo- miento y cumpl1miento.
ljue fe incorpore su relevo. I rállJose CO/l ¡Urgencia noviembre de 1932.
D P~scual 110rc:110 .Garcia, del ter-
cct r~;il11iento ligero, a la Plana 11a-
yúr de la brigada de Artillería· de la
segm:Ja división lV.), al que se :ncor-
porar:l con urgencia
D. Jaime Sampol :Mercada:, ascen-
dido. déi Grupo mixto núm. 1, al tercer
regimi"nto lige~o lF.), al que ~e incor-
¡X'fa ~:t ~on urgencia.
D. Carlos Botet Vehi, del Centro de
Movi:iZJción y Reserva núm. 3, al pri-
mer rég:miento de 1fontaña, en las mb-
mas ce ::dicioncs ea que se hallaba el 13
de agosto último, no ces-~ndo en su des-
tino hasta que se incorpore ¡U releTo.
D. Luis OJ.acón Alonso, ascendido,
de la Academia de Artillería e Inge-
nieros. al Centro de MOTilización y RJe-
serva' núm 3 (F.), al que ie ia<:QrPO-
rará con urgencia.
D..-\líonso Pérez .,. llar.tíaer: I'l.e Vic-
toria. de la Sección de Cootabilidad de
la .egunda diTisión, al quinto regimien-
to liger('; en las mismas condiciones ea
que se hallaba ea 13 de agost. último,
no cesando en su de¡till. halita que se
incor1K're su n~leTo.
D. J0sé Alvarez Sánchet:, ascendido,
del secundo regimiento liiero, a la Sec-
ción al' Contabilidad de la 5eiU1ld& di-
visión \F.), a la que ie iacorpot"ará con
urgencia.
D. Gregario del Campe },lecdou, dd
tercer regimiento ligero, al noTeno, en
las mi;mas condiciones ea que se hallaba
el 13 de agos10 último, n. ceHndo en
su destino hasta QUC se iacorporoe ¡.u
relcvo.
D. Joaquín Cañadas Pérer:, ucenóido,
del Parque de Ejército nÚtll. -4. al ter-
cer regimiento ligero (F.), al que ¡e
incorporará con urgencia.
D. Guillermo Marin Delgado, del ter-
cer regimiento ligero, al tercer regimien-
to pesado.
D. Pedro Sanz Arangüet:, del tercer
regimiento ligero, al 14.
D. José Maestre Hernández, <Id ter~
cer reg.iniiento ligero, al quinto
D. César González Pácz, del tercer
regimiento ligero, al Grupo de Defen-
sa contra Aeronaves núm. l.
,D. Miguel Ve!¡¡¡sco Vitini, del: tercer
regimiento ligero, al cuarto.
D. Melchor García Moreno, del tercer
regim1ento ligero, al cuarto regimiento
'Pesado. .
D. Cán<Lido García L6t>ez, del tercer
regimiento ligero, al 16.
D. Rufino Cepeda Gonmlez. del ter-
cer rq~imiento ligero, al M~xtO.
D. J<15''; Peralta Sánchez de León.
del Parque divisionario núm. a, al nove-
no regimiento IÍf:¡ero.
Los llueve tenientes anteriores pab'an
a los dt:stinos que se les seflalan, en las
mismas coll'didones en que se hall;¡.ban
el 13 tic agosto 61Itimo,. y no cesarán
en ellos hasta que b'e mcorpore11l S'\lS
relevos.
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OOlolBUSTIBLES y LUBRI-
CANTEs
I.cell••1 materl.1
ANALISIS OLINilepS
C~t"¡"". JIxItmo. Sr.: Como aclara-
ción y ampliad6n de las caoracrerísti-
ClLS fijadas .. la orden circular de 16
de 'tnero .. 1930 (D. O. núlJ\. 12),
para los prodac1Os derivados del pe-
trólieo y olr05 que !e suminhtran a los
servicios del Ejército, por este Minis-
terio "e Aa l'esueho que se iendrán en
cuenta las re¡r\a.s sigui~tes, que s.e l'e-
fieren a los procedimientos que han de
seguir'se ea }O, ensayos de }os citadoe
productos:
Artículo I.··Gaaolina para ~utom6viJM
Dt'fCJ'idad.-illateríal necesario: den-
símetro, termómetro y probeta. Dens!-
metro: Será de "t'idrio, de superficie
exterior bie. lisa, con el cua-po prin-
ci9al ~ iorma cillndrica. circular, oon
escala de papel, pegada en el in~rior
de la varilla. Los trazos de la eJalla
serán rectos ,. perpendiculares al eje
de la wrma, queda~o horizontales
cuando el ~nllímetro está flO'tando en
la gamlins.. La longitud útil de la pu"-
te graduada de la 'esoala comprenderi
100 divisiones, 1 la disÚl.ncia entre 00.
consecutivas será, como mínúno, de un
milímetro, que corresponderá a un va-
lor ae 0,0005. La escala permitirá ha-
Cfrc'alar. Exorno. Sr.: Vista '.
consulta .leTa.da por el jefe de lotl
SerYic.iOl! Farma.céuticos de la sexta
djy·isió. ore-ánka, sOOr. la forlma ea
Q1l1 l&a. .. Durse las farmacias mi-
litares "J _por. de loa anáJisis or-
denad08 poat íai Autoridades milita-
res, PIlr. t1u clllIrP'limiento a. lo dis-
PUSM •• la ocie- circ.lac ide 26 de
sepMa'br. "nao tD. O.•úm. 230)
y •• ana" • lo ordeu.do en el
apariQide nu-ecQ .. la.. orden circu1ar
de 13 ••~. d. 1931 (D. O. nú-
muo ~). poc ..t. llinis1erio se ha
resnel., .. acaerdo eoI. Jo inforana-
do poi la IMpewoiÓII de Farmacia del
lnÍs1l1e. 111M clla.do dichos análisis
lea. .".Uf» pOI" lu ...iorida'des
mililaree, tkNri. af~r 1lL data de
loa 11KI...... ~.midos, • la cuenta
di lH C..-pot., ai. Aria, siempre
q•• _ ... nátitM .eaa pltu las n~
.ida<1.. ti. 1M :as.blHiaientos mi-
liíar.. y "'I'J'M~; -.ando sea.
para lA.....w.det 4e~ Mipitales m..
lita.... .. _lIaráa .a la cuenta di:
Hospi\lal ., e.M. aea.a .. artícukle
qlI' .....~ .. J••m 4e Plaza ,.
GNrailti4i. e lu eo.im.-I.es Gesto-
rae ••~ .. Jos HOSlPitale.,
par•• la bo••u} ce Jos u-
"c-cl.. ... .......ea le. adjudica-
v.ri4le. Hráa .. ear... ,. afectar"
• k& ClIerpos .ta cargo.
IA 1IAi.M a V. E.....n S1,1 c()oo
.oc.iak.t. y hal'plimie.M. Madrid,
.. ... 1tO"t'iMa'íIr. •• 193::1.
Sefíoc General de 1a sexta di.,.úió. S.br.,.
orgánica.
Setior Inter"t'entor general de Guerra.
LICEN.CIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 11:> 10-
licitado opar er capitán de ESTADO
MAYOR D. Ferna.ndo Gonzále:c u-
mino. dis.ponible -en esa di"t'isiÓ1l, ...
te },(inis~rio ha re.uelto conoed~)e
un mes de licencia por aauntos 'Pl'.-
píos para Anglet (Francia.), con &.!ce-
glo a lo prevenido en las instruccio-
nce de 5 de junio de 1905 y cil"'C1lla-
res de 5 de ma,.o de 19.;l7, 7l'J ...
junio y 9 de septiembre de 1931
(C. L. núm. 101, 221, 411 ,. 681).
Lo comunico a. V. E. pah su co-
nocimiento ,. cumtplimiento. Madrid,
7 de no"t'iembrc de 193::1·
las disposiciones transitorias de la le,. de
15 de septiembre ú'1timo (D. O. nú-
mero 221), debien'do tenerse en cuen-
ta para efectos econ6micos lo que
determina la base cuarta de las mis-
mas y citada le,. • '
Lo cq:nunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. M~rid.
3 de nO'Yiembre de 1932.
Sefior General -de la primera ditvisi6n
orgánica.
Sefiores Jefes de la primera. OkeuM-
crilpci6n (Sevilla.) yde la Coman-
dancia de Carabineros de Madrid.
RETIROS
Sefíoc Comandante General del C-er-
\>0 de In"t'álidos Y.ilitares.
Sef\or~ General de la primera diYi-
sión orgánica, Jefe Superior d. ..
,Fuerzas Militares de Marruec~ _
Intef"t'entoc general de Guerra.
Exorno. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que e.l coronel de CARA-
BINEROS, en situaci6n de reserva,
afecto a la Comandan,cia de Ma:ddd,
D. Paulina Suárez Coitifio, llaee a
la de retirado, con 1"esidencia en Ma-
drid, por haber cumplido ~a edad re-
glamentaria el 'día 7 del me! actua.l:
disponiendo que por fin del citado
mes sea da,do de baja en el Cuerpo
a que pertenece, debiendo re(lndtirse
con la mayor urgen'CÍa por la primera
Circunscri'Pci6n OSevi11a), a la Direc-
ción generlLl de la Deu.da y 'ctases
'Pa.sivas (Sección Militar), la corres-
,pond,iente ,prop.uesta de sefia~amlento
de hab-er pasivo.
Lo comunico a V. E. para tU ~
nacimiento y cum'plimiento. Madl'1d,
10 de noviembre de 1932•
,Excmo. 'Sr.: Visto el 'eJQPediente
instruido a instancia del .oIdado. de
Al'tillería Juan BalleSJtero," Parrilla,
en solicitud de ingreso en el Cuer-
po de INVAL:I.DOS MUATARES,
por este Minis<terio, dé, acuerdo con
la Asesoría, se ha resuelto el ingreso
del mencionado .soldado en la sección se-
gunda del expresado Cuerpo, como inuti-
lizado en actos del servicio, antes de la
anuladón del ,reglamento de 13 de abril
de 192{' y hallarse por tanto comprenda-
do en los preceptos de la bas.e 'primera de
Señor Jefe Supet"ioc de fas· Fuerzas
Militares de llarruetos.
IN....A.UDOS
-
Excmo. Sr.: :&ste Ministerio ha re-
suelto conceder .1.1 ca.pitán de IN-
FANTERIA, con destino en el Gru-
po de Fuerza:o Regulares Indígenas
de Alhucemas núm. 5, D. Antonio
Villas Escoreca, la adición de dos ba-
rras rojas sobre el distintiTo de Roe-
guIares que con una dorada le fué
otorgado el afio 1927, por lkyar en
dichas fuerzlIS, con posterioridad a
la concesión del mendonado distin-
tiTO, más de Cttl.tro afíos de ininte-
rr~'P¡dos serYicios y hallarse com-
o pcendido en las disposiciones Tigen-
tes sobre el puticulac.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡¡limiento. Madrid,
11 de noviembro f1e 1932.
'Excmo. Sr.: Como resultaido del
e~diente insteuído en la cuarta di-
visión or¡ránica a mstan<:iaa del eq>i-
táa de Infantería D. José Ríos u-
papé, en 1IOlicitud de ingr-eso en el
Cuerpo de INV~LI[)()S 1411UTiA-
RES, este loli.istcrio, de acuerdo con
lo informado por la Asesoría, ha
u'suelto el iner~ del mencionado
capitán en la primera sección del
e:x¡presado Cuerpo que determina la
base segunodl. de la. "t'igente le,. de 15
de septiembre último (D. O. núme-
ro :r.n) , por haber~ COI111>robado que
las lesiones que padece, adquiridas a
consecuencia de heridas sufrIdas en
acción de guerML por el fuego ene-
migo, se hallan incluidas en el cuadre
de inutilidades de 8 de marzo de 1877
(c. L. núm. 88), y haberse llena'Clo
los requisitos prennidos en el regla-
mento que le ha sido lLp'licado en la
tramitaci6n del referido e,gpediente.
Lo cd:nunico a V. E. para su co-
nocÍlllliento y cumlplimiento. Ma.drid,
3 de noviembre de 1932.
DISTINTIVOS
Señor Comandante Generar del Cuer-
po de Inválidos Mi'litares.
Sefiores Genera1es de la 'Primera y
cuarta divisiones orgánicas e In-
terventor general de Guerra.
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cer lecturas extreroos que se diferen- ficil, rodeando la probeta de un bafio !"~~;i~';~S~'$lwh~~~~~~::
cien en 0,05. apropiado, halCer la determinación a Levibond, y el + 21 al "Water white tt
Se construyen juegos de estos den5Í- IS° 0(;. del mismo aparalx>. ,
metro, que sirven para densidades com- Cowr.-iMa,terial necesario: un ero- El vidrio especial se emplea para
prendidas entre 0,650 y 1.100. ?';ben mÓlnetro de Sayboh con sus accesorios. gasolinas de un J.Xlnto de cO'lor mayor
eGtar contrastados, y el error maxlmo" Se ha elegido e!ote cuparato entre la que el corre~;ponóien.re al miSlll<> + 25
ea cua:quier p1l11to de la ~la, no ex- gran variedad de colorímetros que exis- de la escala.
cederá del valor de uoo. división. ten por ser el adopta<do por el Gobier- .Modo de operar.-EJ. principio d:e1
El termómetro será de mercurio, con no de los Es.tados Unidos de América, funcionamiento ~l crom6metro, como
nrilla die Tidrio de 7 a 8 milímetros por la N. A. P. Americana y por la fácilmente se deS91"ende de su descrip-
de diárr.etro, con graduación que com- A. S. T. M. ción, es igua'!ar el tono del color que
prenda las temperaturas extremas a La Institution oi Petroleum Techno- llega al ooular proced~nte del tubo que
que haya de operarse. La escala estará logists señala para sus normas el tin- tiene la muestra y del otro en el que
diTídida en medios grados centígrados, tómetTo de Levilond, que ha sido 'du- !le ha colocado el vidrio tipo.
y el error, en cualquier punto de la mnte muchos años el instrumento tipo, Una vez ajustaoo el ocular y gradua-
misma. no excederá de esta cantidad. y muy usado aún para cOtn¡}arar cris- da !a indinaoión del espejo de modo
Estará contrastado. tales destinados ft los colorímetros. La que se vea un campo circular 'uniforme,
La :>~obeta será de vidrio, con un indu<1able preponderancia que han to- se hace pasa'r por el tubo graduado
diámeúo interior unos tres centímetros mado los métodos amerícanos referen- un poco de gasol1na de 1a que ha de
mayer que el del cuerpo del densíme- tes a estudíos de petróleos, han hecho ensayarse, dándola salida. por el grifo
tro. La altura debe ser suficiente para que el aparato de Saybolt se haya ~ de la parte inferior. '
que, una TeZ colocado .d densíme~~o ~n neralizado rápidamente. Se colocan los dos vidrios tiopos en
su interior y establecIdo el equIJ¡bno, Consiste en esencia en dos tubos de el collarín del tubo abierto y se vierte
queden, como mínimo, unos tres cen- vidrio de 50 centÍmetr~ de longitud y en el otro la muestra hasta que ak:an-
tímet70s de líquido desde el fondo de unos 15 milímetros de diámetro inte- ce una altura de 25 centímetros. Si ar
la probeta hasta la parte inferior del rior, sujetos a un soporte que los n1an- mírar por t"1 ocu1.ar se ve que el color
densimetro. tiene en posición vertical. de la e>encia aparece más osouro que
M odo de operat".-'Debe procnrarse, Uno de ellos, rerrado por su extremo e: dc 106 vidrios, se continúa el ensa-
para c"itar en 10 posible la evaporación inferior con un vidrio incoloro, está yo con los oos; pero si se observa que
de las fracciones más voláti'les, que la dividido en octavos de pulgada, y t1íene es más claro, se qui,ta IUX> de los vi.
probeta y el deti>ímetro no estén a tem- en su parte inferior un grifo que per- drios tipo,
peratura iu-perior a la de la mUestra. mite vacia'r el liquido que contenga. Después sc col~ más ga~ljna en
Colocada la probeta al abrigo de co- El otro tubo, que no tiene gradua- el tubo, hasta. llegar a obtener un co-
rriente< de aire, se echará la gasolina dón a'guna, está abierto por los dos lor más OSlCuro que el corre5lpondiente
lentamt-nte, evitando la formación de extremos y en el inferior lleva un co~ al tubo que contiene cl disco tipo. Sc
burbllj:\s. Irun'ediatamente después, se Iiarín, al cual pueden adaptarse uno o ahre en.tonces un poco el grifo, de mo-
intn><!tLre verticalmente el dens.ímetro, dos dbcos dc cristal coloreados. El1 la do q¡ue vaya saIáendo lenta~nte gaso-
procl\r;\ndo que no toque a las paredes parte inferior de los tubos un espejo lina. observando al mismo tiempo por
de' la problcta, sumergiéndole ha~ta. un si.ratorio envía la ,iuz reflejada al inte- el ocular cómo va c1arcand<) cl tono
niYt'l l'orrl'Spondiente a dos o tres di- rior de 1015 mismos. En la parte supe- de color, puesto que va disminuyendo
visil>l\"S más de las q~ corresponden rior, un sish:ma óptico, compueSlto dc el eSopesor del líquido atrave!>Qdo por
a ~1I equilibrio flotando; es decir, que dos prismas dc dob1e rcflexi&n, envia 1;\ tuz. Cuanoo se vea casi igual que
$.' l,. "ú!i!/a a descender dos divisiones, la ,luz, que llega por los tubos, a un el del vidrio tipo, pero :¡ún un pooo
dej;lmln!e inmetlia14mcnte en libertad ""\llar, '1UC da \111 rampo circular, di: más oocuro. se observa la altura de la
para tl\le su posición ,e estabilice. Se vidido en dos mitades. corre>opondJien- g-awlina en el tubo y se deja salir por
hacc entonces la lectura de la. división te;; e::da una a la luz doe un tubo. CotruJ el I';rifo hasta obtener la altura más
que cürresponde al ni.vel de la capa su- en uno de éstos se pone la muestra de próxima que figura en la tabla. S4 aún
perior de la gasolina. gasd:na que se ensaya, y en el otro el el tono es más fuerte, se repite la. opoc_
La temperatura del líquido se aC0\5- () los cristaies tipos, medio disco de ración, ha5ita llegar a igualar el color
tumbra a tomar inmediatamente des- luz ticnc el color eLel criSlta! tipo y el o que apenas >ea ligeramente más 0\5-
pués <lc hacer la lectura del ocnsíme- dro medio corrcspoooc al de la mues- curo el deJa g'aEolir.a; se deja salir
tro, ya que esta determinación es rápi-: tra de ga,o:ina. , ésta hasta la división si9lUiellte para
da y 1l(} es de presumir qu:c durante l~ I La llUz rcflcjada; por el e;spe!O debe comprobar quc, ya es más claro el to-
mi~rna haya variado semíblemente. SI prQ()oocr de una lampara C'lectnca t1'PO no. Se toma como dcfini.tiva la lectura
se q~licre mayor precisión, deben ha- (muy rccomendada la ,"Gil Mama "), correspondiente a la penúítima obser-
cerse dos lecturas termométricas, una, cuyos rayos, después de pasar por una vaC'Íón. En la tabla se lee el número
antes de introdUlCir el densímetro, y pantalla co\orcilJCla, produccn una luz corres.pon¿;iente.
otra, dcspués, y tomar corno definitiva aproximadamente de igual composición El ejenl'plo siguien~e aclarará por
la mcdia de ambas. espectral que la natural. complcto el modlls operandi.
La dcnsidad leida debe sufnr una Si no se puede di9porrer de estas Con 16 Jl'Ulgadas de altura, el collOr
co,rrceci6n corrcspondiel1lte a la tempc- lúmpa'1\1s, se empleará ,la Luz natural de la ga,olina es más oscuro.
ratura de ,la observación. Esta corree- difusa, cXlPoniendo el espejo a la del Con 14 IJIU:gad:aJs, es todavía más os-
ción e,tá oalculada en tablas; pero pa- nortc y evitando en absoluto q~ pene- curo.
ra tra1Jajos corrientes, cuando se opere trcn en d apoarato I~s rayo> solares. . Con 12 pu'1.gad~s, cs casi igual q~
entre diez y veinte grados.---y en estos Para la comparaC1ón de c010res tle- el del vidrio üpo, aunque ligeramente
limites suele estar comprendida la del ne el aparato, como ya se ha indicado, mÍls os'Curo.
laboratorio---.es sUlficiente ap1ñca.r la co- do's cris.ta'1'cs eollOreados idénticos, usán- ¡Con 10 ,,/4 de pulgada, el c010r de
rrec<:Í,')11 0,0009 por !!,rado centigrado. dose uno o los dos, según el tono de la gasQ!ina es más claro.
No hay qu:e decir que la corrección color de la l11ues¡\ra. Para. e'1 examen El númerQ, SoCgún se ve en La tabla,~ añade cuando se ha OIperado a i'em- ~k las ~aso~linas 1IlIUy coloreoadu /tiC fa- oorrespondicnte a u purgada.s es + ~I,
perat11ra. superior a IS· e, y soe resta "rica otro dioco de un tono imermedio, q~llC se tomará OOtnO re~'Ulltado de! en-
en el CllSO contra,rio. qlle puede ~'llII¡>learSle solo o en combi. 5a)'0.
Nota.-EI valor de esta corrección Ilnd6n c'On los Qtros. AgllG.-Mate,rial necesa.rio: un apa_
depende del producto que he ensaye. Se «tllllea un $010 vidrio cuando el ra.to Dean y S,tark.
La cífr;. q~ se cita correS'ponde a los color de la muestra está oomprendi- Este aparato se oompone de un roa-
análogos a 1a galS01ina. En caso die do entre los IrÚmtros + 25 y +16 de tra'z de vidrio con fondo esférico, de
quererse opera.r con gran predsión, pue- la tabla que acomopalia., y los d.ols, si 500 c. c, de cabi'lIa; un condensoador de
de determinarse directamente est~ cons- correspondle 301 itVI:ervalo + 15 a - 16. vidrio con refrigeración de agua; un
tanteo Si s.e quiere eliminar, no es di- El cero de esta escala corresponde ;ü tubo para recibir e1 des1lUado, gradua-
Modo de operar.-En cada tubo sel seis milímetros e interior dc cuatro
coloca una mezcla -de 50 centímetros' milímetros. Este matraz se coloca,
cúbkos de benzol de 90 por 100 Y para hacer la destiWi.ción, sobre una
otros 50 de la muestra que se ensa- chapa de amíanto, ea'letltando con un
ya, agitando bien para que la mezcl'a mechero de gas o una resistencia cIéc-
sea homogénea, colocándolos después, tdca a:1 abrigo de las corrientes de
durante diez minutos, en un baño de aire.
agua a 40° C. Después se ponen en Condensador.-Está formado por un
la centrifugadora, haciendo funcionar tubo de vidro de 56 centímetros de
ésta al número de revoluciones indi- longitud y 1,25 centímetros de diá-
cado, durante díez minutos. Al cabo metro interior, que se coloca en el in-
de esl:'e tienllpo se lee el vO'lumen del terior de una caja prismática que se
sedimento yagua que se haya depo- llena de hie:o machacado yagua.
sitado en el fondo de los tubos, r~i- Termómetro.-De mercurio, lleno de
tiendo la operación hasta obtener dos nitrógeno. con escala de o· C a 300· e,
lecturas cons-eeullvas :déntic.as, si se div:dido en grados. de unos 38 cen-
quiere obtener un resultado cuantita- ümetros de longitud total y debida-
tivo. Como en este caso solamente se mente contrastado.
desea apreciar si existen o no im¡m- _Uodo de operar_-Li~io y seco el
rezas, el examen dell fondo de 19s matraz, s.e echarán en él 100 e. c.
tubos bastará para conocer si la mues- de la mue5tra, medidos en la misma
tra cU'mp:e o no con la condición im- probeta-bien contrastada--(¡ue sirve
puesta. • para recoger el dest:lado. E1 tubo del
Residllos di papel secante.-Mate1'1al condensador se enjuaga con un poco
necesario: un trozo de papel de filtro. de .ja misma gasolina, dejándC'le es-
~Modo de operar.--Con una pipeta se curTir, sin secarle, durante tre;; minu-
hacen caer diez gotas de gasolina so- tos.
bre e'l papel de .fi.1tro. dejándolas eya- Se t"-pa hien c: 111atraz con un co~­
porar en un SitIO donde no reclba cho ta:adradc) para el paso del termo-
90;\,0. ena vcz seco el pa.pcl no dehe l1ldro. que se co!ocará a una altura
apreciarse diferel~~ia alguna entre l~ tal que la parte :n.ferior (~el tubo ca-
parte que se m,oJo. Y la que no ~c pilar <J.!)('clt' al ml;1110 lllnl .CJu.e el
tocada por el hqul<lo. arranr¡11<; rll'1 tuho de desl:renc1l1l~:ento
Reacci611 nClltra.-Material necesario: ele v:u[wr. El extremo de este se ¡n;cr-
un embudo de separación de 250 c. c,' tará en <"1 tubo del condens,aKlor por
una soluciún al I por IC~ de naranja merl:o cle, un cnrcl:o~ no de~lIendo pej
de metilo y otra a la mIsma concen- netrar \:11a:' cle c,ua~,o centlllletros e
traciún de fenolfta'lcílla. tuho ele elcsprene}¡mlento en el del con-
},.{odo de operar.-De la gasol!na .t;e- densador. _. ,
cogida en la 'Prueba de destIlaclOn La tl"T1111)Cratura del bailO rel!;ge-
Se ponen unos 30 C· e. en el embudo rante elche l11antcnerse po.r debajO ele
ele sl"paraci"lI1 Y se afiad.en 100 c. e. de S· C. l'ar:¡ recoger el destl'lado se une
úna m~zcla a nartes Iguaks de al- al tubo rkl condcnsador otro curva-
c"hol de 95 grad~s neutralizad.o y agu,a do en án;:(ulo recto y cortano a bisel.
,lesülaela, agitando durante C1l1CO m1- que,;c illtrl\cluce en la probeta, de l!10 -
nutos. . <lo que clic\~o bisd quede por :~lcln:a
Después de decantar se separa el de la div:';:Ó:l lOO C, C. y, at!elIlas, S1l1
agua y se lava la gasoJ'na dos nc~s trKar a la,; paredes. La probet~ d<;be
<;.on 50 c. c. cada vez de agna destl- mantencr-l'. rlu~antr:. la de.,.tl,ac:on,
beh, uniendo estas aguas de hvado vor lllcc\io de un bauo ~.proplado en-
a la primera. Ire 13 Y IR gr:\dos, tapandola c;Jn un
De los 200 C. c. dr:. gua se toman trozo ,le papel de filtro. a tra~cs ~~~:
lOO en un vaso y s-e anaden dos gotas cual pase el tubo de sabda ele. de .. el
de naranja de metilo· Si no aparece lacio.. '
eo:oraciún roja es prueba de que la Se cnc:en(le el mc-ohero ,0 s.e pone
gasCllina no es ácida. en I11c.rcha. d calentac.Jor e\t:ct1'1ro e~n
,Se hace la misma operación con los una intel1S1dacl aprop:a.da ·p·a~a. que ¡a
otros lOO c. 'C., em1pleando como in- prjm~ra gota dc'l. de,stllado caiga del
dicador .Ja so:lllciún de fenolftaleína. tubo ele elc,.prene}¡mle.nto al elel e,?n-
Si no aparece coloración a:iguna, es c1e!1saldor er;tre los C1l1C? y los "hez
seiíal ele que la .muestra no es alcalina. p::meros mlllutos de9pues dC'! ence~-
Si la gasolina satisface a esta prue- dldo; el calor d~be.~CgllJars:e 'Iespues
ba, se pucde certificar que es neutra, :para qu~ la destloJaclCJn P:OS.g,l a cua·
y cul.nl¡Ylirá la prueba del 'ltaque a una tro o ClllCO, c. e. por m1l1ulo. '...
lámina d~ hierro, en;:¡yo qUe se co.n- Se tomara como tcmpl!1'atllra Inlclal
siderar;L menos llreciso. Pued.: eJe- la correspondiente al momento en
eutarse sometiendo a la acción d~ la que 'la primera p;ota ele p;asolina se
muestra durante tres horas a 50 C desprenda de·1 extromo e1el tubo del
una r{¡mina de hierro ,pll'limen!ada que' condens,ador. En este momento se'
no debe eX!perimentar a'1tera1clón a'Pa• a~li~a c-l bls<'l deellcho tubo a la pa~
rente. • red de la 'proheta y sr leen 10s volít-
DRSTILACION.-M.a~t;lal n~sa- menes (lesti¡'ado~ a bs trmperaturas
rio: lln aparato de d~S't1l.aclón, mO<ielo dc :;0, 70, 100 Y 190· C. •
adoptado por la InsMutron o~ Petro- Potrnci(l calorlficlJ.-Se recomleMa el
leum Technologistts 'y el Gobierno de calorímetro Landr·ieu-Malsallez, mo--
los Estados Un~dos del No~te de J\m~- delo 'para operaciones industriaTes.
rica. Tiene las caracter!s,tlca.S prmcl- La bomba de este ca!lorímetro tiene
pales siguientes: un volumen ilJterior de unos 500 c. oC.;
Matra".-Tipo Engler de 100 C. C. es de a·cero con revestimiento interior
EoI tubo de deliPrendimiento de 105 de acero inoxLdalble ('Platinos-stain~
vapo,res tiene un diámetro exterior dc 1ess), -con ~:eire de lIoniUo de p!Qmo.
~.:. D. O. núm. 268.~ en décimas de centímetro cúbico.El error de la graduación no ha de ex-ceder de 0,05 c. c., y Uo"l calentador <¡'qepuede ser de gas o, con preferencia,
.téctrico.
lrfodo de operar.-Si la gasol:ina tie-
ne-<:omo es de suponer-menos de diez
por c:tnto de agua, se pone en el matraz
100 c. C., a los cuales l>le añaden, va-
liéndose de la probeta con que se haya
medido, otros 100 c. c. de gasolina,
exenta de agua, y que satisfaga a la
prueba de destilación siguienre:
El 5 por 100 debe destt.ilar a tem-
peratura no inferior a !)00 C.
El 90 por 100 debe desti1ar a tem-
peratura no inferior a2IOo.
Se monta el apara;to usando buenos
corchos para unir el tubo de conden-
sación al matraz y al refrigerante; se
ha.oe circular agua por éste y !te calien-
ta la mlllestra de mooo que destilen
de tres a cinco gotas por seguBdo.
Se oontinúa la operación hasta que
no ;c vea gota alguna de agua, exceJr·
to en el fondo del tubo de condensa-
ción, donde va acumulándJose roda la
que contiene la muestra. El ensayo du-
ra menos de una hora.
En ti tubo de condensación se apre-
cia pcriect:lmente la separación del agua
y la gasolina; la lecwra dará la can-
bidad que ésta contiene por cienw.
A~ltlre.-M~terial nece~arío: una lá-
mina de cobre puro, de un centímetro
de anchura y diez centímetras de lon-
gi.tU'l1.
M"do d,- operar"....,Dividida en dos,
de 'a mitad de longitud, la tira de 00-
bre se COll$Crva 1l11a de ellas como tClS-
rigo, introduciendo la otra en un tubo
de C'I1sayo lleno de la gaSOllina que se
ensaya y tapado con un coroho que
no cierre herméticamente, colocándole
en 1l!Ila estufa a SOO C durante tres
horas.
Al cabo de este tiemlpo se examina-
rá la tira ele cobre, comparándola con
la otra. Si arenas se llota a:teración
en el co:"r de la tira tratada• .se puede
deducir la aU.iulcia de azufre Lbre y
de COJJloi'lll.,'tos sulfurosos corrosivos,
lmpure::as.-Se interpreta este punto
reconOCi('IHlo que no se ve muy daro,
como refIriéndose a las que puciden
llevar en sus<pensión, ya que las de"
otra cl:J-;e son d:fíciJes de definir y,
más aún, de eleterminar.
Aparatos necesarios: una 'eentrifu-
g.adora c;¡,paz dc nacer girar dos tu-
bos de 1 2 5 C. e. a ,la velocidad de 1.500
revo¡ucioJ~('s por Inr:nuto.
Esta vclocidad se refiere a'l caso
de un aparato de unos 40 eentíme-
tr·os de diálmC'tro, que es el más re-
comendaelo. Caso de ser ¡distinto, de-
be calcularse la velocida·d para que
se dcsarrolle en los tubos de la mIs-
ma fll~rza centrífuga.
Los t11bos para la centrifugación
tenclrún la forma y dimcnsiones que
·se illdk;lIlcll la figura. Los Iimite-s
de l'rror de l,a graduaJción serán los
siguiellt es:
DIVISIONES ERROR MAX1MO
De o a 3 c. ·C. + 0,05 c. c.
De 3 a 5 e. oC. + 0,2 c. c.
De 'S a 10 oC • .c. + 0,5 c. c.
De 10 a soe. c. + 1,0 c. c.
De 50.a 100 c. C. + 1,0 C. C.
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El calorímetro, que es de latón pla-
teado, ticne envuelta de agua, y la par-
te 5upcrior va cerrada para evitar la
radiación, que s.e verificaba en 109
antiguos modeolos de ~hhler, y cuya
corrección era muy difídl, si no im-
p05ible. A través de la t<!¡pa pasan
:a vadla dd ag:ta.dor, el hilo para
iniciar la combustión y el termómetro.
Para asegurar la re¡¡ularidad de 'la agi-
tación, que tiene gran influencia en
el resuitado, hay en la parte iU4?e-
rior del calorímetro un cuentarrevo-
luciones que mar.ca 1<Is del agitador,
·:nov:odo por un motorcillo eléctri<:o.
E'l aumento de terdperatura debido
a la agitación del a"ua es de 0,0008' C
por minuto, con un régimen de 100
vueltas por minuto.
Como órganos accesorios tiene: una
su~ensión de polea para el termó-
met~o, que .puede fijarse a ¡/.'lturas ,va-
riab:es, evitando la corrección que
corresponde a la parte de columna ter-
mométrica que ¡¡ale del calorímetro.
Una ,lente para hacer 1as leocturas
te~mométricas.
Vn pup:tre de mando donde están
reunidas las cOllexiones '<le los dis-
tintos circuitos. A dos de loo torni-
llos se emlpalmn toe hi10s de ~a co-
rriente industrial, y a otros, conrye-
níentemente marcado!, los que la con-
ducen al .motor del i4litador y al hilo
de iniciar la coml>ntión. Este ¡>ll'pi-
tre tiene en iU iatertor el tranSofor-
mador de corrieate y, bien visLI>Ie-s,
U!] cqentas{'~undos, voltimetro, am,pe-
rtmetro y llave de t'acendido.
Para hacer ulla dt'terminacítóll le
comienza por !le••r de a"ua la en-
voh'ente dd calormaetro (unos ;;u li-
tros ).
De:<pués se hacea los empalmes de
los circuitos t'léctricos.
Se pone en el calorímetro 2.200 grao
m05 (error máximo ± 0,1 gramos)
dc agua desülada, que debe estar a
Ulla temperatura algo inferior a la del
ambiente, sin que esta diferencia pase
de cuatro grados; se coloca dentro
de la ·CaJ.1I1'sa de agua, tapando con un
vidrio para ev:tar la evapoorci6n mien-
tra,_ se pr~par·a la bomha.
En la c[vpsula 'profunda de lat6n o
cuarzo, previamente taralda, se coloca
la muestra de gasolina (un centíme-
tro cúhico aproximadamente) y ta-
pando con una memhrana fina de ce-
lulosa" p~ra evitar la evaporación, se
pesa r¡vj)l(!amente y se coloca después
en el soporte que tiene la talpa de la
. hom.ha, don~e ya se hahrá puesto 'Un
trocito (le hl'lo de platino de 01 milí.
metro de d:ámetro, sujeto a ios dos
el'ectrcxlos, y de modo que toque bien
.a ¡al memJbrana de celul<lsa que tapa
la ,capsula. Esta m~mhrana 'C!ebe pero
forarse con un alfiler para que la pre-
sión c1t'1 oxíl{eno no la deforme.
En la br4:I1!ha se ponen unas g-otas
<le a1<lla clestilada (ocho a diez) para
favorl'cer la conden~aci()n <lel {¡cid<l
fMlll;lC!O en la c<lmbuHi6n. Se atorní-
lh hi('n la ta,pa, ~e va llenando la bom-
ha ele oxígoeno hast.a lI('gar a la pre-
~ión <1e 2:; ki'log'ramos, y ~e co'loca
den~ro del vaso de lat6n del calori-
metro de~pués de haber cerra/do her-
méticamente.
nes,pué~ se colocan el a,g-Í'tador y la
tapa, haciendo paur los h:los de ccm-
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bustión por un orificio de dicha tapa.
Por d otro se hace pasar el termó-
metro (dividido en centésimas de gra-
do).
Se cierra el conjunto de!l caloríme-
tro con las dos tapas semicirculares,
que tienén también orificios para dar
paso al conductor J al agitador. Ya
no queda más que em(palmar los con-
ductores a los tornillos del pupitre.
En los apartas para determinacio..
nes de gran preci¡;ión ¡;.e colocan unas
resiS'tencias eléctricas en la enTuelta.
de agua y en el calorímetro para po-
der calentar a voluntad. Cuando ie
trata de ~radonefi corrientes, ¡e
pone el ¡¡¡gua de la envuelta exterior
a una tempera.tura algo más elevada
que la del calorímetro. Es decir, que
si esta ú~tima es de 17' C y la com-
bustión produce una elevación de tres
grados (caso muy frecuente), pondre-
mos el agua de la env01vente a unos
18,5' C.
Poniendo en m&rd1a el agitador
ie obserTa la del termómetro, y cuan-
do ésta ei ~gulu, ¡e comienza a. ano-
tar las temperaturas marcada¡ de mi-
nuto en minuto.
Cuando lie haya marcado la corres-
pondiente al qu'nto minuto lie da fue-
go, haciendo pasu un instante 'la. co-
rriente eléctri~ por el hilo de pla-
tiao.
.Al ponerie incaadesocente y con e«
oxigeno en exceiO, ie produce la com-
bustión del diafr~a de celulosa y
de la mueitra de ga¡;oliaa. En ¡;Cir.ida
comienza a liubir el tet4mÓlmetro, y
¡;e cont:nuarán las lecturas que mar-
que de minuto en minuto, hasta que,
detenida iU marcha ascendente, co-
mience a marcar tem'peraturas decre-
cientes que se 5eguirán anotando du-
rante cil1'CO minutos.
Después se iaca la bomba del calo-
rímetro, se enjuga y, abriendo lenta-
mente la llave de puntero, ie da sali-
d~ al gas, hasta rest¡¡¡olecer la pre-
sión atmosférica. Se lava interiormen-
te con a~ua dest:1ada, recogiendo las
aguas de lavado. Sólo queda ya hacer
los cálculos precisos para conocer el
poder calorifico.
Claro que no todas las calorías que
se desarrollan correSlponden a la como
bustión de la gasolina, ya que el ni-
trógeno del aire que llenaba la bom-
ha, al comlprimir en ella el oxtgeno,
ha formado con este gas y la tempe.
ratura que en el interior se produce,
óxidos nitrosos, que 'Pa~n a ácido ní-
trico, gracias al a'gua formada por la
comhust:ón del hi·dr6geno.
El azufre que puede con.tener la ga-
~o¡ina. al quemarse en las c,ondiciones
ordinarias, desarrolla 'las calorlas ca·
rres'pondientes a la fortl11laci6n del an-
hidro sulfuroso; pero en ·la. bomba,'
éste pasa a ácido sulfúrico, que se di-
luyt' en el ag-ua citada.. Por tamo, el'
número ele 'c.¡¡I(1r1a~ core.spondientes a
1:1 trasformación 'del S O , en S O,
H, y a la di·l'ucí6n d-e este último,
tampoco (lcben atribuirse a 'la combus-
tión <\(' la muestra.
El disco o diafrag-mla de celulosa
pue~to sobre la cápsula, desarrol1a, al
quemarse, 3,8 calorlas por miligramo
de peso. cantidad que ,dehe restarse
de la cifra obtenida.
Para demostrar e.l modo de h,¡,cer los
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cálculos y de a,?lkar las correcciones,
se copia a continuación 1U1 ejemplo:
Peso de la muestra, 0,866 gramos.
. Volumen de agua empkado, 2.200
gramos.
Peso del disco de celuk>sa, 0,03 gra-
mos.
Pr~~ra lectura del wmÓUletro,
1;1,13' C
Primer, minuto, 14,13- C
Segundo minuto, 14,1"- C
Tercer minuto, 14,1"- C
Cuarto minuto, 14,15- C
Quinto minuto, 14,15' ¡:; (Se da fue-
go).
Calentamiento lnida1 del ligua en elite
primer periodo
1'P5- 1"'13
------ _ 0,004- e poi:' mimlto.
5
Quinto min.-to y trei... segundos,
15,1'" C.
Sexto minuto, 16,8",' C
Séptímo lUlinuto, 17.JO· C
Octavo minuto, 17,36' C (máximo)
Noveno minllto, 17.36- C
Décimo minuto, 17,35' C
Décil11OP1"'imer minuto, 17.34- C
Décim~C'g.ndo minuto, 17.33' C
D';cirnotel'Ce«' minuto, J7.J.2' C
El CIlÚriMnieato notad. en el ~B.
a IJ'lrtir de 1.. tefllllerat1:lr. máxima se
Teriíicaba tambiéll en .1 1Íempo que
media entre el e.cendido .,. este máxi-
mo, J. PO(" t...to, la te~r..tura leida
como tal no es l~ verdad..a, sino in-
ferior. Para correg:rla se laace la hi-
p6tUHo de que este cambio de caloc
ha leguidol~ misma ley q.e deSlpués
del máximo. El coeficien'. de enfria-
miento ie obtendrá de u. lI1odo aná-
logo a como ae ha hecho at .princip:o,
es decir, diTidiendo la diferencia de
teI1llperatura por el tiemlpO wanscurri-
17,36- 17,32
do: en el ejC1I11IPlo, -
5
o,ooS' C por minuto.
Este coeficiente de enfriamiento se
ap'l:ca al tiempo transcurrido desde
el sexto minuto hasta el máximo
(siempre que las temperaturas leídas
en estos Iminutos no se diferencien de
ese máxi.mo en más de un grado. pues
si tal ocurriese, se 'CIisminuiría la 'Co-
rrecCÍ,ón en 0,0050 C); como son dos
los minutos< del dtado ejemplo, el Sois~
tema habrá perdido 2 X 0,008 =
0,0160 C.
Respecto del cambio de calor pro-
duc:do entre el momento de dar fue*
go y el minuto siguiente, o sea, el
sexto, se hace la hipótesis de que se
rige en los treinta primeros se,gun-
dos por la ley encontrada antes det
encendido y en los treinta finares ,por
la que se acaba de hall·ar.
As!, pues, desde el minuto cinco y
treinta segundos, hasta el s~i~, el agua
se habrá enfria'do I/:i (o,ooS - 0,005)
= 0,00150 C, que es la mitad del coefi-
ciente ,de enfri·amiento por minuto,
disminuído en la constante 0,005, ya
que la temperatura en ese instante
(1 ';,400 C) difiere de 1a máxima en
más de un grado. La cifra máxima
leída debe, pues, incrementarse en la
l.' I!lc%ra y e.re!lta de agua.-
Debe segui~se la técnica descrita pa-
ra las gasojnas de motJres de extllo-
sión corrientes.. .
2." IlIdñ:c de )'odo.--J,Iaterial ne-
cesario: El corriente en los :aborato-
rios de química.
Disoluciones que se precisan: Una,
d:n.pleada como indicado:-, de almidón
corriente en agua desti;ada. Un gra-
mo de almidón en cien centímetros
CÚ{ÚOS de agua. Fiitrese.
Otra segunda de yoduro potásico
puro al 10 por 100 en agua desilada.
Otra tercera de hi.posulfito sódico
al 2,5 por 100 en agua destEada. Es
necesario determinar de un modD pre-
ciso la riqueza de esta solución. Para
ello, se disuelven 3,867 gramos de bi-
ero mato -potásico puro, cristaEzado en
un litro de agua destilada. En un Er-
lenmayer con tapón esmerilaodo se
ponen 10 c. e. de la disolución de :ro-
duro potásico y 5 c. c. de ácido clor-
hídrico concentrado; se aíiaden 20
e- c. de la disolución de bicromato, que
pone en libertad 0,200 ¡;¡-ramos de yodo
de la d,solución de yO'duro. Esta can-
tidad fija de yodo es la que valorainos
con la disolución de hiposulfito, de-
terminando así su riqueza. La disolu-
ción, que ~ colora de pardo al prin-
c~pio, se va -decolorando; cuando se
llega a poner amarilla clara, se añaden
unas gotas de la disolución de almi-
dón, y se continúa echando con pre-
caución la de hLposulfito hasta que
una gota haga desa1>arecer 'Por com-
pleto el color azul del líquido. De este
modo se conocerá exacta/mente la equi-
valencia en <peso de yodo de un cen-
tímetro cúbico de la disolución de
hiposulfito.
Finalmente, hay que preparar una
cuarta Idisolución, de 25 gramos de
y-odo en 500 c. c. de alcohol de 9Ó
por 100 y 30 gramos de cloruro mer-
curio en ig>Ual clase y cantidad de
disolvente. Estos dos lÍlquidos se con-
servan en fras'cos separados, y, vein-
ticuatro horas antes de hacer el ensayo
se mezclan a volúmenes iguales.
Para efectuar el ensayo, se disuel-
ven 0,5 gra,mos de la muestra en 20
c. c. de cloroformo, y se añaden 25
c. c. <le la disolución de yodo. Se
tapa e'l matraz, se agita y deja re-
posar veinticuatro horas, procurando
que no reciba la acción directa del
sol.
Al cabo de ese tiellllPo se afíaden
20 e. c. de la disolución de yoduro
potásico y 100 c. e, de a'gua, Si apa-
reciese un predpitado rojo de yodur.o
mercúrico es selíat de que la cantI-
dad de y~duro 'Potásico afiad ido es
peque-ña; se agrega otro tanto, hasta
que desaoparezea el precipitado. La
cantida.d de yodo que ha quedado Ji-
br'e se valora con la disolU'ci6n de
hipos.ulfito, usando como indicador la
de almidón.
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suma de l¡¡s dos correcciones (0,016
+ u,OCII5 = 0,0175" C).
En camuio, durante los treinta se-
g'unuc; '1':<: siguen al encendido, es
decir, J<:<e el minuto cinco, hasta el
cinco y ::,inta segundes, se supone
que c: ;;;:<:llla sigue la ley de cambio
de c\:~': I);:e se ha encontrado en :as
cinco ~)r;;¡¡eras iecturas, por no ha-
ber ::c::;~'.:r:ido aún tiempo suficiente
para Ll~:e e: ca:or de :a combustión se
tral1.'mita al agua.
Por tanto, habrá que hacer la co-
rrecc:ón c(rrespondiente a estos trein-
ta segul1J.cs, sumaI,do o -restando (es-
to ú:Ii:no, en el mencionado ejemplo,
por Seguir :as temperaturas una mar-
cha ascendente) la mitad del coefi-
ciente ,,¡¡,ontrado, es decir, I!2 de
0,00"+. La corrección final será, pues,
0,0175- o,OO2=0,01i3" C. Como la
diferencia bruta de tempel"2.tura leída
es 17.36 - 14,15 = 3,21° C, se con-
vertirá, ya corregida, en 3,2273° C.
Esta e:e\-ación de temperatura mide
el ca:or desarrollado en la combus-
tión, y que se ha transmitido, no sola-
mente al agua del calorímetro, sino al
metal del vaso, al de la bomba, al
agitadC'r y a: termómetro· Conociendo
los -pe:,os de estas materias y sus ca-
lores c:'l'l'cificos, se deduce el nútnero
de ca:()rí;¡, ahsorb:das.
La c'/lliva:eílcia en agua (.para estos
efecto,,) de ;os materia'les citaidos es
una co;¡-;antc de cada aparato, muy
fácil ,le ,ktl'rm;nar; cuya operación no
se cOl1,;-:na aquí, por referirse sola-
menl\: al II/.ndllS operalldi en C'stos en-
say05.
En cualquier tratauo de caloríme-
tría ;c <!\,;crihe tan sencilla determi-
na'CÍón.
Si 5e ;t1'pone que vale para el calo-
rímetro 'Iue 5e c>m~)lea, 500 gramos de
agua, se ....erá que una masa de este
líquido (le 2.700 gramos (2.200 +
500) ha elCllerimentado un aumento
de temperatura de 3,2273° C, 10 que
supone li.l núlTllCro de calorías de
2·70".) X 3,V·73 =-; 8.713.
Forzoso es dlt.scontar de esta cifra,
como ya se ha indicado, las ca'lorías
correspondientes a la combustión del
dis<:o de celulosa (0,03 X 3.800 =
tI4), las de formación de ác:do ní-
t:ic:- (0,I5 gralmos del eje,mplo), m.ul-
t1phcando la eantid·aKf formada por
2~O calorías (0,15 X 230 = 34 calo-
nas). y la de trasformación del S O
formado en S O. H'z y su di-lución
en el agua.
En el ejemplo 'lue se va copiando,
la muestra no tIene azufre. Para ha-
cer esta corrección se procede del mo-
do siguiente: Determinada ponderal
o volumétricamente la cantidad de azu-
fre contenida en el agua de lavado
interior de la homba, y teniendo pre-
sente la reacción S O, + H, O +
O = S O. H, + 54,400 calarlas,
10 que ;\I,pone 555 calorlas por gramo
de S () 4 H•. o sean, 555 X 3;06as
= 1.700 ca'lorías por gramo de azu-
fre, ~e nlll!tilplkará el peso en-contra-
-do de aztlfre por 1.700 y el producto
será el' nlÍmero de calarlas de esta co-
rrecc;ón.
Se preocinde de la correcci6n por
las calorías desarrolladas- por la dilu-
ción de este ácido sulf.úrico, Y'3. qU'e
es una c'fra insi-gnifican te. Si se desea
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¡¡'pEcar, se encontrará la manera de ha- I Debe hacerse un ensayo ai bi<IIlw,
cer;o en cua;\juier libro de constan- siguiendo la misma Illa~.;ha.
tes físicas. A cont,nuación Se copla un ejem;:¡lu,
Las 1>.';05 calorías co~responden a td:na'Jo de la conocida obra de ). ':-'lar-
:a muestra de 0,8oú gr¡¡mos, resulta'!l- cusson:
do, por tanto. un poder calorllico de Peso de la muestra: 0,1996 gra-
9.&)0 calorias por kilogramo. mos,
Vojumen de la solución de yodoArtículo 2:', Gasolina para Aviación, empleado: 25 c. c.
Volumen de hiposu:fito em;J:eaJo:
2-l,2 c. c.
Volumen de hiposu:fito emp:e~¿o
en el ensayo al blallco: 37,35 c. c.
Difere¡;cia: 13,15 c. c.
Un centímetro cúbico de hiposulfi-
to equi\-ale a: O,OIl97 de ycdo.
13,15 c. c. de hiposulfito equi\-aie a:
0,1564 de yodo.
Indiee de :rodo ud problema: 0,156..+:
0,1996 = 78,9.
3·" Acide:;.~Para este ensayo se ne-
ce~ita una disohllCión acuosa de potasa,
cuya riqueza sea de cinco miligramos
de K O H por cemirnetro cúbico. Esta
disolución se debe valorar con otra de
ácido benzoico puro, empleando la fe-
nolftaleína como indicador (ro gramos
disueltos en un litro de alcohol etílico
de 95 grados).
Veintle gramos. de la muestra se mez-
clan y agitan bien con 100 centímetros
cúbicos de una mezcla a partes iguale>
de agua destilada y al<:ohol de 95", caolen-
lando hasta comicllZ'O de ebullición. Des-
[lUés de aíiad-ir 1 c. c. de la ói5()1uci-Ón
de fenolftaleína, se valora la acickz con
la diwJuciÓl1 de sosa, agitalk10 bien. El
número de centímetros cúbicos de solu-
ción gastados, multÜ¡>licado por cioco y
dividido por el ¡¡>eso de la muestra ex-
pre!>lará la acidez por gramo, expresada
en miligramos, de Na O H o de S O 3
4·" A:;ufre. - Material necesario:
Puede preparanse con los elementos co-
rrientes que hay en todos 1006 1abora-
torios.
Una lamparílla de alcohol o !l'l1' El'-
lenmeyer de unoS' :ro c. c. de capacidad
-t~ado con un coroho horadado para
dar paJSO a una meZJCla de algodón, o,
mejor, de lana de vidrio, se UltLliza !para
quemar la muesrtra. Los gases. de la
oombus.tiÓ11 pa!>lan por um chime~a de
vidrio de 4 om. de ~ámetro y 16 üIll. de
longitud, y de allí a un tubo absorhe-
oor de 30 cm. de largo y 2,5 cm. de diá~
metro que contiene hasta la mitad ck
S'U altura, perlas de vidrio y 20 c. c. de
tma disolJulción de carbonaito sódico que
contenga 3,306 gramos de C O 3 Na 2
por Htro.
El paso de los ga~es se asegura ~r
un aspiraoor que mantenga un vacíO
moderado; el sUlfioiel1lt,,:, para qU1: la lám-
para tenga una llama de unos do, cen-
tmnetros de larga.
Modo de operar.-/Mol1ltado e! apara-
to Se llena la lámpara con la mues-
tra que se ensaya, y se pesa, Puesto
en marcha el l1'5'Pi raoor, se endiende la
mecha, CUiYtl parte inferior debe que-
dar, aproximada.mente, al n1ve1 inferior
de la chimenea. Durante la combusti6n
deben evitarse laSl corriente!> de aire. Al
cabo de un par de hora! se apaga la
lámpara y se vuel'Ve a pe!llar. La pér-
dida encontrada es d ¡peso de la gaso-
lina empleada. Se recoge en un matraz
el líquido del abs.orbedor, lavanuo bien
éste c:on ag¡ua des.tilada y afíawetJc!o
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1'<l,SO de illflalll(lci611
J)iámetro ínter,ior, 5.080 ccnt:mdros,
Espesor de la pared, 0,159 centímetros.
,A !tura interior. 5,588 ccntimetros.
~rueso en el fondo. 0.241 centimetros.
Agilador.-'Ú>nsh.tc en un árbol ver-
tical que paSoa por el centro de la tapa
y lleva un;¡,¡, paletas. que agitan el acei~.
El árbol recibe el movimiento de Wla
transmiSlión flexible acoionada a mano.
Diámetro del árbol, 0,254-<>.318 cen-
tímetros.
Anchura de las paleta!, 0,975.
Diámetro de la paleta menor, 1,905.
Diámetro de la ·paleta mayor, 3,1751-
4,445 centímetros.
Grueso de las paletas, 0,149-0.206
centímetros.
Tapa4ero.-De latón, de grucso no
menor de 0,079 cm. Tiene cuatro aber-
turas, La abertura circular da paso a la
varilla del termómetro. Las otras, que
puedcn ser cerradas 'POr 'Una resfba:ade-
ra quc recibe movimiento del árbol ver-
tical. están comninadas ~on la llama que
hace la inflamación, que se ¿ntro<luce
momentáneamente en el vaso cuando se
abre la abertura correspondJiente. Fsta
llamita auxiliar dcbe tcner un di;ímetro
dc 0.3<) cm.
M<ldo de oprrar.-J,Se pone la mucs\-
tra de aceitc cn el vaso hasta la marca
ql1'C s-d1ala el nivel, se coloca la tapa,
y en ella. el term6mctro, fiján<lolc ,1<, Ull
motlo t:1'l. que la partc il1ft~rio.r <kl <lc-
p(¡~,ito ele mt'rcttrio qU<'cie a 4.4.<; ce:lli-
m-etro~ ~)r elehajo di' la 'tapa <Id vasn;
~e ajusta el diámetro de la llamita de
prucha a 0,3<) cm. Y ,sc cl10icnde el mt'-
ohero q11e calicnta el aceite, 'Procurando
q11e la elevación de temperatura sea de
S· C por minuto. Agitar la mucstríJ, a.
una o dos vueltas por segundo del eje
de las paletas.
<:,tas aguas de lavado al líquido pri-
lIl.:rQ.
En este líquido se valora el azufre
con una di..."J~t1'ción de C 1 H que tenga
2.2i5 ¡:;ramo,; de r: 1 H por litro, em-
p;t"m\', n~,rallja de metilo como indica-
duro E:;ta :;0bció¡¡ neutra:iza volúmenes
;glla;"s ú..: :a de carwnato s00:.::0. )"
cda cellt~11ttro cúbico equivaie a 0,001
gr::;¡r,,) de azuire.
La d,ierencia entre los :zo c. c. de di-
svlución de carbonato alcalino pues.ros
<:n el abso~bedor y 105 gastados para
lle::tra;¡za~ la parte que no 10 haya sido
por el azufre, multiplicada por 0.001 dará
:a cantidad de este meta:oide, conten.:do
é!l la can::1dad ce muestra quemada.
Se r-:comienda hacer una determina-
ció;-¡ de comp~obaciór., erru¡:¡leando los
mismos r"actiro~ y quemando alcohol
compiet2mente exento de azufre.
Sol¡¡.~El método descrito e" el reco-
mendado por la JIIstituti011 o/ Pctrolctll11
Tcclll¡(I!(Iuils, por las S/,ecificatiolls of
C¡!i:cd GC','ermCllt, por la Amcricall So-
,'¡c'ly f,7" teslillg meteríaIs y otras enti-
dad;:, dc gran 5',;,vcncia cientifica.
~it1 <'tnl)argn, COnl() se ind:ca en la
PUb:'c.1C:"'ll .. Ensayos y re"~pcióll <k
c'1111Hl,~il>~':j !;ó::~l()j y líqu:d{)~". paree;:
'In" el ll'c',:o<1n mú" cóllln<lo y preci,o
:,ari: determinar el a7.IIÍrc c<lflsi"to: en
ql:{'t11a :'k ('\l la homha dtl c.al"rinlt'tro.
,\<1<':\l;I', e>la n1'<:ración hay q\le haccr-
la p,1l'a {'"rr;:g¡ir 1.1 "ifra del ()<I(!<'r <';1-
;',rirtC", ,'ot110 cn MI hlgar ha indica,I".
5,·-IJ.'sli/aciólI /rarrimuui<I.-;J)ehe se-
,~11'r.'(' la tl'Cllica <1<:M'rita para las ¡:-aso-
;ill:JS d,' motor(:~ de explosión currien-
tl",
Art. 3.·--'Oaraeteñsticaa de 1011 acei-
tes ~ 'elagrase pa:¡;¡ ¡autom6viles :y
Aviación
PruelxJ 1.& Densidad a 15· C.-Debe
seguirse la técnica descl'liUl para gasoli-
nas de motorcs de e~losión corrientes.
De no determinars.e a 15° e, loe puede
aplicar con ba.-.tante aproximación el
coefidente de correlOCión de 0.0006 por
grado,
Prueba 2.& Vi.scosidod EngJe, Q SO
y 100" C~Mat~rial necesario: Un Tis-
cosimctro Engler con sus ma.traces y ter-
mómetros.
Este sencillo aparato consiste ~n un
V<liS<O <!e 13ltón dorado o <¡ila.teado inte-
riormente que recibe el líQuido cU(Ta Tis"
cosidad !<oC va a determinar. En el fondo
hay un orificio cal,ibrado para da,r salida
al a~eite, Este orifioi,) 5e taJl)a con un
pUllzón de madera. Una cami,sa del mis-
mo metal ro<!ca al vaS:O. permitiendO::-
por intermedio dcl a,gua o de un aceite--
sostcner en el interior una tempcratura
d<:'!\eada. medida 'Con un termómetro
soMcnnoo por una pinza. La varilla de!
tCl'\mómetro y punzón de oierre pasan
por ~cncLos Ol"iflCios que ticne la tlliI>a
del vitos-ímctro.
FI nivel normal del 1í<¡t1ido que S(l
<'ll...aya C-".t!1 marca<!<'l por trcs to~,cs me-
t!dicJlS <.11 ~l intcrior del vaoo, Este va
colocndo 's:nhre 111'1 tdpo<1e, en cuyo in-
(<'rinr -se m<"tc ,,1 1ll11,traz q,ue recihe el
:Le,,:itl' al !'oaUr del VI~slcos,ímetro.
Con una corona de gas o con UJna
resf!stencia el6ctri~a, se varía a. vol~'l1­
ta,d la temperatura del sistema.
El matraz ha de 'Ser del ti'PO "para
vís<:osímetro Engler" bien tarado. El
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orificio de saltida del vaso del ViSOOSí-l' e!>té centrado con el eje del matraz. sino
metro debe SoCr de 20 milimetros de lon- que toque a fa pared interior del mismo.
gitlUd y 2,8 mi:imetros de óiámetro en PYIlcba 3." Tenrpcrolura de inf/ama-
su borde inferior. cíÓII.-.11aterial necesar:o: Un aparato
J[(ld" d,' o/,erar.~Lo primero que Pensky-;\lartens, vaso cerrado, ~o¡¡struí­
debe hacerse es tarar el aparato. ope- d? con ar~egl0 a las normas de :~ ,r1me-
r;¡c:ón que cCrl\-;ene repetir periódica- 1'lCGl1 ~Ilg~nccr .Standards C01ll1ll-lttec•. de
mcn:e J' ccn una frecuencia a;>ropia¿a la JIIS,'I//I/1011 o{ p'c/:-o/CUI/I Tall1wlogls/s
al 1<';0. Para hacerlo, se pone agua deY- )' otros. centro" similares. , ,
t:la-da en el vaso interior hasta que el ,Con~l~te este aparato en ,un reclp:en-
nivel enras~ con las tre, referencias que te meta!lco, en el c~al se ~o¡oca un Cler~
indican que el aparato está bien aplo-: to volumen ~e.l acelt~ que se e?5aya. La
mado.. Claro <:5 que se habrá tapado tapa del .rec1plente tlene unas lUmbreras
con el punzón el orificio del vaso_ Se qU,e ~e ~lerran. y abren a volu:lt~d. un
llena el espa,;io anular de un aceite que onfi~lo 'Para e, paso c;ie un termometro
entre en ebullición a más de lOO·, y ya- contrastado, cuya esca:a comprende des-
:,iéndonos del mechero o de la re!;Ísten- de 10 hasta 370· C y un artificio para
cia, se hará que el agua se ponga a poder mov~r. un agita~r del aceite. _
20· C, que es la correspondiente al tara- E~te reCIpIente se ~o,or..a en un ,bano
de. Colocaoo el matraz debajo del ori- de aire,. rcde:ad::> de una masa de hierro,
ficio, se abre éste, levantando el pun- que recIbe dIrectamente la llama de los
zón y se hacepa;.ar toda el agua, que mecheros. .
¿csdc el matraz se Y:1'Clye a echar en el Como la mayor parte de las determl-
Yisco5imctfc'. cuyo orificio habremos ce- naci()nc~ que se van estudianoo, la del
r~ado llUC\'amcnte. Bien com~}robado que pumo de inflamaci.ón tiene un. carácter
el ac:ua ";P<' a 20° C. se le\'anta un puramente C0¡¡n~nc:('nal. depcn(hc,¡',~<} los
in,ta'llk el' ;'ullzón y se dejan pa~ar al rcsultaóo, que ,5<2 .«l,t<éngal1 110 só;', 1el
l11at~az un", cinco centi:nct~Q;' cúbicos lIudus (7!,cra/ld~. 51110 de las car:tctens-
dc ~gtl~. que 5>C YU":VCll a cch"r cn el tic~~ del ararato. Por ello. Cs pr~~:so ad-
\'a'" ,\el ;'1';1r"to. Esta operación tiene q\;lflrl~s de Ulli1; casa.de rcconoc<\a com-
po': ..bjelo llenar <1e ag-ua el tu!)it,) dc pcte~1Cla, Y. 1l!eJ0r aun. con ,el Cl.'rt¡f1('a-
:<::ic!a, \\:clto :J abrir el orificio (rcti- do (1(' g-aralltla de que sc ajustan a las
rall<!.' rOI111'lclalll':nt~ <:1 plll1Zl>n <Id va- normas qtl.. !;<' dcsean. A cOllt;l1\1i:ri"'l1 ;e
~(l) v l·ptl~art:111U.."¡' :0 111Ú" ('x~.('tam{'ntc ind~can ~{}Ianll·trt~ las ('ar;ictl'rbtic:1~ quoc
p, "i';le {'I t:<'11Ipo trans(,\Irr,;d,~ dcsde cl p:lrq-cn miLS <'s('lIciaIl'~ para quC' p:l<'c!an
in,talll<' <1<- a"rir ha'la llllC el nivel dd comprobarse:
agU:l <'lHaS:l con el trazo 200 C. C. del
matraz,
Esta operaeiún debe hacerse tre:; ve-
ces. y los ti0011lOS no deben diferelliCiar-
~c en má.s de medio segtUndo. Desde lue-
go, la cifra ohtel)ida ha de !>el' mayor
<le oin~ucnta ~glJndos y menor de cin-
cuenta y tres. pues si OCtLrriera 10 con-
trario 'debe ,rechazarse el visoo>fímetro.
Obtenida la COllSlOHle ckl visco5,melro
se opera de un modo análogo con el
aceite cuya Tisc.osi<1ad queramos deter-
minar,
Se comienza t>or pasarle por un ta-
miz fino para separar ooalqui.er impure-
za mecánica que pudiera tener, y !le ca-
lienta en Taso aparte a la temperatura
del eosayo--cilJ<Cuenta o cien grados, en
cste ca.so-, edhándole deSlpués en el
v!scosímetro, cuya envolvente es.tará a
igual temperatura, y mejor aún, medio
grado más alUl. Tanto este líquido como
el del interior de} Taso, deben agitars.e
bien. va1iélx!ose de los termómetros, ha!ó-
ta consegui,r que el úhimo marque du-
rante un m:nuto la tempera.tura debida.
Levantado el punzón. se deja salir el
a~eite, anotando los momentOSl del 00-
mienzo de la sa1'ida y de llegar el nivel
cn el matraz al traro correspondiente a
los 2'00 C. C.
Durante todo ese tiempo l1lO debe ha-
bcr variado más de medio grado la tcm-
prratura <\el liquido exterior: si tal 00-
hielle oourrido, debe rcpebirillC el ensa-
yo, '
DividÍl'ndo el ti-empo transcu,rrido para
l:l salid,l del a<:eitc por la C()l1IStante <J,el
a,parato, ~c (¡bten<Lrá La cifra de viscoSli-
dad del a~eite.
A ve~es. la e,s¡Y1l'ma que fOl"111a al caer
en el matraz impide apreoiar claramente
el enraSe con el trazo de los 200 centí-
metros cúbicos. Para evlÍtarlo. debe pro-
curar,se que el ohorro de la muestra 00
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oon una disoluti6n decinormal de sosa
oomo en otro lugar se ha epIicaxdo. Al
valorar debe emplearbe como indicador
la fenolftaleína, agitando bien basta que
la disoloción alcohólica S'e colore de rosa.
Residuos de la incilleroción..-Procé-
dese como se ha indicado para los acei-
tes de engra"!IC.
Los cuatro primeros que señala el
DURIO OFICIAL núm. 12 se comproba-
rán del modo ya exJPlicado para las ga-
50linas.
Coloraci6n cOlnnnicada al ácido suljú-
rico.---¡Material nece~rio: Puede usarse
el mismo cromómetro de Saybolt ya
descrito.
Modo dc operar.........J>reparadas las dos
disolociones, una de volúmenes iguales
del benzol y ácido sulfúr,ico puro, y la
otra diluY6l1do oaho centímetros cúbi-
cos de disolución de cioormal de yodo en
100 c. c. de agua" se determina en el cro-
mómelro el tono de color de ambos. Para
que la condición quede cumplida, el nú-
mero de ~a tabla correspondiente a la
solución de benzol ha de ser mayor ¡>lira
la di~olución de benzol que para la de
Y<idq.
N o hay inconveniente, tratándose de
e!'te ollsayo. en hacer la comparación
pOr el simple examen visual d'e los tu-
bos de ensayo iguales llenos de ambas
disoluciones.
Polellcia eoloríjiea.-Debe segÜirse la
norma ~xplica'(\a ,para la gaSolina.
A::I4jre.---'Ütro tanto puede decirse de
e!llta característica.
debe girar a raron de cinco o seis vuel-
tas por minuto. El termómetro, suspen-
dido verticalmente, debe estar oontrasta-
do, como es de rigor en todos estos en-
sayos, y su graduación alcanzará a
IIUO C.
Las mue9tras de un peso de 50 gra-
mos se echarán en vasos de estaño o
ahtminio de 55 nr.m. de diámetro y 35
milímetros de a~tura, colocándose sobre
el platillo de la estufa, calentada ya a
lOO grados. En una de las muestras -se
introduce el rermÓInetro. cuyaS' indicacio-
nes IlO deben variar más de un grado
durante tódo el ensayo. Al cabo de las
~:~ horas ¡.e dejan enfriar las muestras
y se pesan.
Pmeba 11.- Poder cor-rosivo.-Esta
prueba puede hacerse con el mismo ma-
terial de la anterior y en la misma for-
ma, introdUciendo en lOS' vasos de las
muestras un cilindro de hierro electro-
]jtico y otro de cobre bien pulimentados,
de dos Cll1tímetros de diámetro e igual
aiturJ. Deben sU!lpenderse de unas he-
br2s de lana y no tocar a las paredes de
los vasos.
Al cabo de bs seis horas a 100· e
se lavarán con éter (operación que debe
¡'acc~se también al C<lmenz¡¡r el \~nsa-.
Y:l) y ,e observará si han sido ataca-
.dos o ~OIl5c~vall el pul,imento.
ACF.ITE CA5TROL DE A VIACION
Pr.uehas 1, 2. 3. 4, 5 y 6. Se cfC'Ctua-
an estas pruebas como se ha detallado
ara :09 antcriore; tipos de aceite
SrtiJsla"dCls r.rtl'añ~s ........Se determinan
d¡~olviend~ 100 centímetros cúbicos de
ac·~itc en éter de 'Petró!eo y rcwgie11do
en un filtro tarado, que se pesa, la ma-
teria in!>OlIUble. La arena, resíduos, ve-
geta'es o animales. y los productos em-
pleados con carga (almidón. arcilla, et-
cétera). quedan retenidos en el filtro.
Art. 4.~cterlsticas de la valvuli-
na para autom6viles y Aviaci6n
Las cinco pruebas prescritas se ef«-
tuarán como se han explicado para
otros tipos de aceite.
Art. 5.o-Características de la grasa
tonsistente para autom6viles y Avia-
ci6n
DeII.~idad.-La temperatu'ra a que de-
~ hacerse esta prueba, es la de IS° e,
:omo en lO!ll otros ,productos.
. Material necesario: un opilCn6metro de
<rlJeckel de 10 c. c.
).(odo de operor.-Fundiendo previa-
mente la grasa consj'stente, se colocan
unos cinco gramos en el picn6metro, ca.
lentando Hgeramenle para expul~ar las
burbujas de aire que pu<l'ieran haberse
introducido. Se deja enfriar 'en,tamen.
t,e terminando esta operac,i6n en aA'ua
a cero Itrll<fos. Se pesa el picn{¡metro
con su contenid(). Se termina de !lenllr
CPIl agua a 15" e, cOIl,scrvánr!<lln rliez
minutos a esta temperntul'a, y ~e retpi-
te la If)('s'ad:l. R1 vnlumen de a¡:l'ua in-'
trodllcido es evltll'ntemente la di feren. '
'3 de l~esadRs. Restando este volumen'
. ~ los 10 c. c. qne es la c¡¡bida del pic-'
';metro se tehdrá el volumen de la gra-
~a, y como se C<lnoce la tara del apara-
to. se tendrán todos lo!> datos, para obte-
ner .la densidad.
Punto dI! gota.--\.\bterial necesario:
un aparato de Ubbelohde.
Modo dI! opercw.-\Se llena el vasito
del aparato oon la muestra, colocándo-
le después en el tubo que lleva el ter-
mómetro. Con un lienzo se quita la
grasa que desborda. Se coloca todo en
un tubo de ensayo de tres centímetros
de diámetro y se calienta en mi. baño
maría a la velocidad de un grado por Art. 6.°--camct:erist:i de loa ben-
minuto, aproximadamente. Se toma. co- ~
mo "'Punto de gota" la temperatura
que marca el termómetro cuando cae
la pr,imera gota.
Canlidad de agud.....-IJ.\faterial necesa-
rio: un aparato de Marcusson, que es
un destilador cuya probeta para recibir
el destilado tiene su parte .inferior en
décimas de centímetro cúbico. Este apa-
ra.to io construyen los Ve-riinigie Fabri-
km jiir Laboraiorium.sbl!darg-Berlin.
J[.odo de operar.-La muestra de gra-
sa (entre 20 y 100 gramos, según su
cantidad de agua) se mezda en el ma-
t~:lZ con 100 c. c. de xil01. añadiendo
unos- trocitos de piedra pómez, y ~e ca-
Ecnta en un bafio de aceite, destilando
casi todo el xilol añadido y limpiando
con algo de xilol las gotas de agua que
pudieran haber quedado adheridas al re-
írigl'rante. La .probeta con los destilados
s<: pone en aKua ca.liente unos minutos
para que se separen bien el agua que
queoa en la parte inferior y el xilol.
Después se deja enfriar a 15· e un
cuarto de hora y ~c lee el volumen de
agua de !a probeta.
-Un tanteo prev·io ilustrará sobre la
rautidad de muestra que debe tomarse:
debe ser la suficiente 1>ara que el vo-
lumen de agua no sea inferior a unas
décima9 de centímetro cúbico ni supeTior
a 10 c. c. Art., 7.0-Caraeterfltica. del petróleo
Cantidad dciab6n.--4Material necesa-
rio: un aparto Soxhlet. Detllsidad"...-{Debe a,¡>licarse la marcha
Modo dc operar.....-J..a muestra de gra- indicada para la gasolina.
sao de diez gramOSo de J¡>eSO, se trata en Limpidcz, eolor, olor.-No parece fá-
el sox1hlet por acetona, col). adición de eil fijar tIlormas para la determinaci6n
un poco de cloruro cál'CÍ'OO para insolu- de estos caracteres orgaoolépticos. Lo
bilizar por completo los jabones, mien- má~ prá'ctico acaso sea la comparación
tras que en la acetona quedan disueltos directa oon tipos de petr61eo que las
los aceites. El resíduo que contiene kls cumplan.
jabones y las cargas ailadid'a5 a la gra- [nfla.mpbilidad.-Para líquidos que se
sa se agota con una mezcla de ocl1o par- inflaman. a temperatura baja suele em-
tes de bencina y dos de alcolhol para di- plears'e el aparto Abel; mas tratándose
solver los jabones. Eva>porando y loCcan- solamen1e de cont>rooar que la tempera-
do el resJiduo a 1050 e hasta peso cons- tura de inflamaci6n ha de ser SoUperior
tarlte se obtiene directamente la canti· a 210° C, no hay inconveniente en usar
dad ·de jabón. el aparato Pensky~Martens ya descrito.
Aeidos librcs.-{E5 mUIY raro encono Modo de operm'•.....l,Se calentará pre.
trarlos en las grasas lubr.icantes, que, v,iamente el bailo de aire del' aparato a
por el contrario, tienen reacci6n aka- una teJn1)Cratura de unos 500 C. Si la
linao del laboratorio es superior a 18" C, la
Para comprobarlo basta con calen- l111lestra debe ponerse en ag,ua fria para
tal' unos g'ramo!/ de la muestra en un que se refresque hasta uoos 15" e. En
bailo maria con afcohol de SO ~r 100 estas condiciones se pone la muestra en
y unas !\,otas de f.cnoHtalelna como indio el vuo, como se ha explicado al tratar
cador. Si el alcohol se colora de' rojo, de los aceites. El calor radiado por la
e~ in,útil intentar determinar los ñiciidos masa. de fundición a 500 e va elevando
1ihres. puc~to Que no existen. la temperlltl1'ra de la muestra. Cuando
rnso ~e no s('r lIS!,' se valoran cuan· haya 1I1'A'ado. a. 18" C ~ intenta. la
1itntivamente del thrU1cnte modo: infl¡tmaci.6n ~on la -llama dt >pru'C-
. Dir:r. ICrllnl<l~ de la muestra se ealien- ba, rCllitiendo a 105' diecinueve y veinte
tan durante cinco a diez minuto!>' con J A'radM.Si el' resultado es negativo, en
lClO e. c. de una ml.'%'l!la neu,tralizar!a de la úaima. tcntaJtiva se da ~r terminado
20 volúmen'e!; <le a!coo01 de 96 por '1-00 el ens,a.yo. cerciorados ya de que el pun-
y 80 V(\h-lll1elJ<'~ de éter de oetr6leo. etll~ to de inflamaci6ri es superior a, 20" C.
plcand.} 1m lI1:. l raz con rdrigerante as- Viseosiáad.-Ef aparato y la marcha
conrle,", Si' f:l t rn y bwa en caliente del ensayo son los misl]los que han sido
el te-ir \lO h·):l1b:~. Al líquido filtrado explicados en los> aceites.
se afíac1en .50 c. c. <le alcohol 'C!e So por A cide3.~PrQdédase' como para las ga-
100 '¡eutra1izado y :;c valora la acidez SoOlinas. ,__ .._ _ . _ : "
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Color.ación con el ácido slÚfúnco.r-
Teniendo en cuenta lo que se ataba de
indicar, parece que esta característica de-
be comprobar.!>'e, comparaooo una diso-
lución en volúmenes ig)Ja1es de petró-
:eo y ácido sulfúr.ico de 1,53 de densi-
dad con la muestra de petróleo. No debe
haber cambio de coloración o solamente
teñirse de amarillo pardurzco, aunque es
de stJPOner que se admita la que ya
tiene el produ'cto original, que, según la
característica antes citarla, puede !>er li-
geramente coloreado. Esta comparación
puede hacerse en dos tubos de ensayo
o con el cromómetro de Saybolt.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de
noviembre de 1932.
AZAÑA
Señor...
..-
'eeclOn •• lastracel.. , leclura_•••tl
CONCUlRSOS
Circular. Excmo. Sr.: Parra pro-
veer una vacante de ca.pitán que exis-
te en la Escuela de M-ecánicos de
Aviaci6n, este Min:sterio ha resuelto
Se celebre el correscpondiente concur-
so. Los del indiocado em'¡:)leo y Arma
que posean eiJ título de Ingeniero
y deseen tomar parte en él, promO-
verán sus instancias en el plazo de
diez días, a partir de la publicación
de esta orden, en la forma dispues-
ta por ó.rdenes ci-rculares de S de
octubre de 1931 y 24 de agosto. úrti-
mo (D. O. n'Úrns. 22Ó y 204).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
] 1 de navieml>re de 1932.
AZAÑA
Señor...
CONDUCTOR:ES AUTO:MOVI-
LISTAS
Circular. Excmo. Sr.: Terminado
el cur·so de conductores automovais-
tas convocado 'Por orden circular de
2S de ma?,o último (D. O. núm. 129),
y con·ce'dldas a los a.probados lu co-
rreslpondientes Iicendas por otra de
19 del mes de octubre pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 252), por este Mi-
nister.io se ha resu'efto que los indiv,j-
duos que figuran en Las relaciones que
se inserta en es.ta última y que empiezan
cap el soldado Enrique Mantecón Mar-
tínez y terminan con el sargento Daría
FlN!nte~ Iglesia~, que han termh1ado con
aprovecl1amiento el expresado curso, que-
den en el disfrute que concede la base
séJ),tima de la citada circular de .25 de
JnlllYO (D. O. núm. 129), asl como
ta,mlbién sujetos al compromiso de
protongaci6n del servicio en fila.s a
que se refiere el apartado. a) de la
ba.se terce·rá de dÍ'Cha circular. Estos
conductores deberán oprestar s,ervioio
como ta'les, y si no existen veihfcudos
autom6viles en los Cuerpos de su ac-
tual destino darán estos cuenta a es-
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te YJni9terio (Se(Ción de Personal)
para su debido acopla~ento entre
fas Unidades en que ros haya.
Lo COIIUl.nico a V. E. pa·ra su co-
nocimiento y cumoplimiento. Madrid,
8 de noviembre de 1932.
Señor...
MEc.o\NICOS D,E AVIACION
Circular. ExC/:no. Sr.: Visto el es-
crito dirigido a este Ministerio por
la Jefatura del Servicio de Aviaci6n,
y de acuerdo con lo dis~lUesto en la
;nstrucción sexta de la orden circu-
lar de 25 de septiembre d'e 1929
(D. O. núm. 214), este Ministerio ha
resuelto conceder el título de Mecá-
nicos de Aviación a los 23 aJ1umnos
de la E-scueia de Mecánicos de la quin-
ce promoción, que en relación a con-
tinuación se insertan, los cuales han
terminado sus enseñanzas con apro-
vechamiento, el día ]0 de septiembre
próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocÍlIniento y cumplimiento. Madrid,
9 'de noviembre de 1932.
Señor...
DUCION QUE Slt CITA
Soldados
VirS':'lio Serrano Nieto.
J osé María Lasheras Sanz.
Mario Pérez Sáez. '
Joaq.uín Ramírez Durán.
Manuel Martínez Aliaga.
Frandsco Fernández Ba1aguer.
Juan Ram6n Andújar Ortega.
Alejandro Tavera Quir6s.
Federico Ruano RamJrez.
J e8'Ús Bazan Ramo.
Ga:brieJI Ordóñez Gonzá,lez.
Anton.io Abad Moreno.
Alejandro Calvo Martínez.
Adolfo Ma!dariaga de la Vifia.
José Cerdeiriña Cafi·;zo.
Samuel Caolamita Ma,rcia!.
Miguel Va'lverde Pedrinaci.
Madano López Magro.
Antonio Rivas de Cala.
Valeriano Sanz B~asco.
Valerio de la Igles·ia Toribio.
Luis Felices Rodr!guez.
Pedro Marco Garda.
'Madriti, 9 de novi~bre de 1932·-
Azaf'ia.
Estado Mayor Central
alcelon di or.anlllel6. ,MIVIIIIICIOI
ANUARIO M.IL'I'fAR
CirCl/lar. Excmo. Sr.: Para efttto\
.de constancia en el .. Anuario Militar"
para el a1\o 1933, los Jefelll de los Cuer-
pOs, CeI;1tros y Un.idaá1es del Ed'rdto,
remitirán, directamente al Estado Ma.
yor Céntral, en S de didembre !próxi-
mo, relación nominal del personal co¡n,l.
pr~mdidó en el. capitll10 XI del Anua-
311
rio del presente año, páginas 403 a 425.
especificando al margen del oficio de re-
misión, que va dirigido al primer Nego-
ciado de la Sección de Organización del
Estado Mayor Central.
Lo comunico a V .E. para su conQcl-
miento y cl.lmpl1miento. Madrid, 12 de
noviembre de 1932.
AZAÑ....
Señor...
e_e
Seecldn de IlIasl8cllllenlos " ServIcIes
M.A.TERlIAL DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto, ce acuerdo con lo
propuesto 'POr el Estado ~layor Cen-
tral de! Ejército, declarar regjame~t::rio .
el cartucho de s¡;vas para (í cañón ar.-
tiaéreo de 7.65 cm., cuyo diseño se acom-
paña.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplim1ento. Madrid. 11 de
r.c\·iembre de 1932.
AZAÑA
Seiíor...
NOT.....-El diseño Que se cita. 5e pu-
hliCtlrá oportunamente en la Colecció,.
Lcgislati~'a.
.•.
CIIII'I .1 EstudioS SapIl'IOl'II lII11narlS
CUR.SIQ DoE PREPARAJCION DoE
'CORONELES PARA EL AS-
CENSO
Circular. Excmo. Sr.: Como acla-
raci6n de la norma séptima de la
circular de 15 de agosto (rlti·mo
(D. O. núm. 194), relativa al curso
de preiparación 1ie coroneles para' el
ascenso, ·por este Mínisterio se ha
dispuesto que el personal de Gene-
Tales, jefes y oficiares a que se refie-
re la citada norma séptima, que ten-
ga su residencia por razón de desti-
no fuera de Mad~id, devengMá en
concepto de d·ietas. durante su ·per-
manencia en la parte del curso que
se desarrolle en Madrid o sus canto-
nes, la que sefiala el caso prim,ero d~
artí-eulo <:ua~to del vigente ,reglamen-
to de dietas, aprobado 'Por decreto
de 18 de junio de 1924, con la limi-
taci6nque fija la orden cirC111ar de
13 de febrero de 19Z5 (D. O. núme-
ro 36), y q.ue er personal de Genet'a-
les, jefes y oficiales que tenga su re-
sidencia 'Por raz6n de destino en Ma-
dr·:d, devengará, én concepto de asis-
tencia, durante la e:x¡p¡resada parte
det1 curso, la dieta reduci1ia que se-
iíala el, caso scgundo del a~t!culo
cuarto antes citado, sin la Iimitaci6n
a que hace rcfe·rencia el párrafo sex-
to dcl articulo 24 del repeti<!.o relrra-
m,ento de dietas. Unos y otrae de-
vengarán durante la parte 'del CU'1'SO
que se desarrolle fuel"a d~ Madrid y
sus cantones, las dietas regl1amenta-
rias.
. .~Lo coroun.ico a V. E. para su ce- '
nocimi.ento y C'Ul:n1p1i11lliento. 'Madrid,
11 de n?Viembre ele 19~.
SeIiOll'•••
1>. U. núm. 268.
Circular. Excmo. Sr.: A pmp-ues- dic;embre en el CalTllpamento de ca-l re la comisión, de las dietas y plu-
t3. del General Director del Centro rabanchel y con motivo del curso de ses regbmentarios con cargo al pre-
de E"tudios Supedores Militares, por preparación de coroneles para el as- supuesto del curso de coroneles.
e"te .\[inisterio se ha dis.puesto que censo, dispuesto pN drcubr de 151' Lo comunico a V. E..para su co-
una compañía de Ametralladoras con- de agosto último (D._? núm.. 194). nodmient~. y cumplimiento. Madrid,
tra aeronaves. del batallón Cic1ista de L;\ expresada compama debera en-; Il de no\ :embre de I932.
Pa1c-:lcia, tome parte en 105 ejer<:i- contrarse el día 3I del actual a dis- AZ....'lA
ci;)~ que a cargo de la Sección de posición de la Sección de Arti1le~ía
.-\rtmc~ia de C:lmpaúa de la Escuela de Campaüa de la Escuela Central Señor...
Central de T:ro y en colaboración de Tiro, en el Campamento de Ca-
con e; Grupo de Defensa contra Ae- ~abanche·l. haciendo el v'aje de ida
rO:12.ves núm. I. han de desarrollarse I y regreso por cuenta del Estado, y MADRID.-IJlPJ!I!ln'A T TuLJtUS DI!L MI_
los días ID y 12 del próximo mes de \ disi·rutando su personal, .:r.ientras du- "'BTEJlIO DE U. Gunu.
I \
1
